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1 Partant de l’opinion de Ptolémée (Tetrabiblos), les deux auteurs, Abū Ma⁽šar Balḫī (8e-9e s.)
et Qabīsī (10e s.) ont développé une argumentation en faveur de l’astrologie en tant que
science.  Abū  Ma⁽šar,  dans son œuvre majeure,  Kitāb al-mudḫal  ilā  ⁽ilm aḥkām al-nujūm 
(dites aussi « La Grande Introduction »), retient dans ce cadre les techniques suivantes :
analogie,  arguments,  exemples  et  paradigmes,  et  observation  (cf.  termes  techniques,
p. 212). Il  écarte, cependant, le terme de « démonstration » qui est retenu par Kindī  (
burhān ; aussi qiyās). L’article reproduit en outre les passages sur l’image des astrologues à
l’époque.
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